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,并且逐年增加。我国从 2003 年-2010 年








Liver Transplantation, LDLT)、劈裂式肝移植(Split Liver Transplantation，
SLT)和扩大器官选择标准的拓展标准供体（Extended Criteria Donor, ECD）。
至从 1997 年 Asan医学中心首次 LDLT成功后，由于 OLT器官短缺，LDLT数量显

















































因此，LDLT 和 SLT 由于其本身的局限性，无法从根本上改变供肝短缺的现状。
在 OLT选择器官时，以往移植中心多采用理想供肝，即供体年龄<60 岁、创伤后











而 , ECD 器官应用不当却可能诱发肝脏术后原发性无功能 (Primary 
Nonfunction ,PNF)、迟发性无功能(Delayed Nonfunctioning，DNF)和原发功能
障碍(Primary Dysfunction,PDF)。但另一方面, 相比移植等待者的高死亡率





















































































































































在器官灌注中 ,常用的液体主要有 TK 液 (Histidine-Tryptophan-










无统计学差异，但是缺乏足够的证据证明 HTK 与 UW 液和 Celsior 液之间的差异
[36]






















































TNF-a Tumor Necrosis Factor-alpha 瘤坏死因子-a 
IL-6 Interleukin-6 白介素-6 
TG Triglyceride 甘油三脂 
MiS Microsteatosis 小泡性脂肪变 
MaS Macrosteatosis 大泡性脂肪变 
OLT Orthotopic Liver Transplantation 原位肝移植 
LDLT Living Donor Liver Transplantation 活体肝移植 
SLT Split Liver Transplantation 劈裂式肝移植 
ECD Extended Criteria Donor 拓展标准供体 
NAFLD Non Alcoholic Fatty Liver Disease 非酒精性脂肪肝病 
DBD Donor After Brain Death 脑死亡后捐献器官 
DCD Donor After Cardiac Death 心脏死亡后供体 
PNF Primary Nonfunction 原发性无功能 
DNF Delayed Nonfunctioning 迟发性无功能 
PDF Primary Dysfunction 原发功能障碍 
FLD Fatty Liver Disease 脂肪性肝病 
FFA Free Fatty Acids 游离脂肪酸 
ROS Reactive Oxygen Species 活性氧 
EAD Early Dysfunction 早期功能不全 
AST Aspartate Aminotransferase 谷草转氨酶 
ALT Alanine Aminotransferase 谷丙转氨酶 
MCD Methionine and Choline Deficiency 蛋氨酸和胆碱缺乏 
IRI Ischemia-Reperfusion Injury 缺血再灌住损伤 
IR Ischemia reperfusion 缺血再灌注 
OS Overall Survival 总生存率 
MPT Mitochondrial Permeability Transition 线粒体通透性改变 


















第一章  大鼠非酒精性脂肪肝模型的建立和评价 
目的  高脂饲料配方诱导大鼠肝脏脂肪变性方法   




结果  高脂喂养 3 周(HF1组)、6周(HF2组)、9周(HF3组)，大鼠肝脏分别呈
轻度、中度、重度脂肪变，对照组 3周(LF1 组)、6周(LF2组)、9周(LF3组)未
见脂肪变性。HF1组和 LF1组 AST 和 ALT无统计学差异, HF2 组和 LF2组、HF3
组和 LF3 组组间比较, HF 组 AST 和 ALT 高于 LF(P<0.05); HF 各组比 LF组的
TG含量显著升高(P<0.05)。 
结论  高脂诱导成功建立大鼠脂肪变肝脏模型，方法简单经济。 
第二章  大鼠中度变性脂肪肝移植模型 
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